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Ugotoviti smo želeli, kateri način namakanja, kapljično ali z mikrorazpršilci, 
ugodneje vpliva na količino in kakovost plodov hrušk sorte 'Viljamovka'. Poskus je 
potekal v nasadu hrušk v Bistrici ob Sotli leta 2015. Drevesom smo izmerili 
kazalnike vegetativne rasti in generativnega razvoja. Namakanje je pozitivno 
vplivalo na razvoj plodov sorte 'Viljamovka', saj so imeli plodovi namakanih dreves 
večje dimenzije ploda. Pri kapljičnem namakanju smo imeli največ plodov/drevo in 
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1.1 VZROK ZA RAZISKAVO 
 
Z različnimi tehnološkimi ukrepi lahko vplivamo na rast drevesa, cvetenje, količino in 
kakovost pridelka hrušk. Poleg gnojenja, rezi, varstva pred boleznimi in škodljivci je 
namakanje eden od tehnoloških ukrepov, ki nam pomagajo pri doseganju dobrega in 
kakovostnega pridelka. Z namakanjem poskušamo zagotoviti ustrezno preskrbo z vodo, 
potrebno za rast in razvoj dreves. V obdobju, ko je količina padavin večja, namakanje ni 
potrebno oziroma ga izvajamo v manjši meri.  
 
Hruška je pomembna sadna vrsta in s 198 ha površin nasadov leta 2016 zaseda peto mesto 
v Sloveniji, za jablano, oljko, breskvijo in orehi (SURS, 2017). Namakanje potrebujemo 
predvsem na Goriškem in Primorskem, v Brkinih, Slovenskih goricah, Posavju in Savinjski 
dolini (Štampar, 2006). 
 
Namakanje moramo izvajati v obdobju, ko rastlina potrebuje vodo, namakati moramo z 
zadostno količino vode. Sorta ´Viljamovka´ je pri nas najpomembnejša sorta hrušk in zori 
konec avgusta, zato je namakanje še kako pomembno, saj je takrat vročina in tudi suša. Pri 
hruški moramo upoštevati obdobje od konca prve rasti do začetka druge rasti, torej 
moramo zmanjšati namakanje v drugi polovici junija in v začetku julija (Štampar, 2006).  
 
Pridelek hrušk lahko rešimo oziroma izboljšamo količino in kakovost plodov z ustreznim 
namakanjem, še zlasti v času suše.  
 
1.2 DELOVNA HIPOTEZA 
 
Predvidevali smo, da bo večji pridelek na drevesih navadne hruške (Pyrus communis L.) 
sorte 'Viljamovka', ki so bila namakana kapljično ali z mikrorazpršilci, kot pri kontrolnih 
drevesih, ki niso bila namakana. Pričakovali smo, da bo namakanje vplivalo na večjo 
količino in kakovost pridelka.  
 
1.3 NAMEN RAZISKAVE  
 
Namen raziskave je bil pokazati, da redna preskrba z vodo ugodno vpliva na pridelek. 
Ugotoviti smo želeli, kako način namakanja, kapljično ali z mikrorazpršilci, vpliva na 
količino in na kakovost pridelka hruške sorte ´Viljamovka´ ter kateri izmed obravnavanih 
načinov je za to sorto hrušk najprimernejši. 
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 NAVADNA HRUŠKA (Pyrus communis L.) 
 
2.1.1 Izvor in botanična razdelitev 
 
Gojenje hrušk so poznali že daleč nazaj v zgodovini, in sicer v antičnem obdobju. Hruške 
so gojili v Mali Aziji in pri Kaspijskem jezeru. Že takrat so ločili divje od kultiviranih sort. 
Za razmnoževanje so že uporabljali cepljenje na podlage in jih tudi že ustrezno rezali 
(Sancin, 1988). 
 
Pišejo, da je domovina hrušk v Aziji in Evropi. V Catovem obdobju je bilo poznanih že 6 
sort hrušk, Plinij jih je zapisal 41, Pladij 56. Italijanski vojvoda v srednjem veku je omenil 
že 209 sort hrušk. Leta 1866 so našteli že 850 sort (Flowerdew, 1998).  
 
V Sloveniji imamo ugodne talne in klimatske razmere, zato hruške gojimo že več stoletij. 
V Evropi so začeli širiti hruške v 19. in 20. stoletju. Sprva so bile cepljene samo na 
sejancih (Gvozdenović in sod., 1988). 
 
Navadna hruška botanično spada v družino rožnic (Rosaceae) in rod Pyrus. V rod Pyrus 
spada približno 60 vrst. Nekatere so pomembne v sadjarski pridelavi, druge uporabljamo 
kot podlage. Rod Pyrus izhaja iz Evrope in Azije. Hruške, ki jih gojimo v Sloveniji, 
imenujemo tudi evropske hruške in so iz vrste Pyrus communis in podvrst (Štampar in 
sod., 2014). 
 
2.1.2 Morfološke in fiziološke značilnosti 
 
Največji del koreninskega sistema se pri hruški nahaja na globini 20 do 150 cm. Kako 
globoko se bo razvil koreninski sistem, je odvisno od strukture tal. Srčne (vertikalne) 
korenine prodrejo globoko (v ugodnih razmerah tudi 4 m globoko). Horizontalne se zelo 
razraščajo v vseh smereh, tudi več metrov stran od debla. Na stranskih koreninah se 
razvijajo tudi laski, ki iz tal črpajo vodo in hranilne snovi (Sancin, 1988). 
 
Hruške razvijajo piramidasto krošnjo. V prvih letih rasti gre razvoj v višino, kasneje v 
širino. Dosežejo lahko višino tudi 15 do 18 metrov. Krošnje lahko z različnimi oblikami 
rezi tudi po svoje prilagodimo. Na ogrodnih vejah se razvijajo rodne veje. Le-te s 
staranjem izgubijo rodnost in jih moramo pomlajevati z rezjo (Sancin, 1988). 
 
Listi na vejah se razlikujejo od sorte do sorte (intenzivnost barve, gladkost, sijaj). 
Razporejeni so spiralno po poganjku in v jeseni porumenijo ali pordečijo, kar je sortna 
lastnost (Sancin, 1988).  
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Na cvetenje vpliva podlaga, vremenske razmere in tudi sorta. V Sloveniji hruške cvetijo 
aprila, cvetenje traja 10 do 20 dni. Cvetovi se razlikujejo po sortah, so bele ali rožnate 
barve. Pred, med in po cvetenju so nizke temperature zelo nevarne (Sancin, 1988), saj 
lahko pride do pozebe cvetov.  
 
Večina sort je samoneoplodnih, zato je potrebno saditi skupaj kompatibilne sorte (vsaj po 
dve). Čebele in druge žuželke oprašujejo cvetove, oprašitev lahko v manjši meri opravi 
tudi veter. Opraševanje in oploditev najbolje poteče v lepem vremenu. Najbolj idealna 
temperatura za oprašitev in oploditev je 15 do 18 ˚C (Sancin, 1988). 
 
Oblika plodov je odvisna od sorte, lahko je okroglaste, podolgovate ali značilno hruškaste 




Slika 1: Plod hruške sorte 'Viljamovka' (Foto: M. Hudina, 2017) 
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2.1.3 Podnebne in talne razmere 
 
Večina sort hrušk je bolj zahtevnih od sort jablan. Hruški odgovarjajo vinogradniška 
območja in območja milih podnebij (okoli 60 % relativne zračne vlage). Težko prenaša 
dolga suha obdobja, zato je v obdobju dozorevanja obvezno namakanje (Sancin, 1988). 
 
Spomladanske pozebe, nizke zimske temperature, vetrovnost in kot že omenjeno 
pomanjkanje padavin med rastno dobo so velikokrat lahko omejujoč dejavnik, ki nam 
onemogoča gojenje hrušk (Štampar in sod., 2014).   
 
Hruške bolje prenašajo visoke temperature kot jablane. Kakovost plodov je bistveno boljša 
v območjih s toplimi poletji. Najbolje uspevajo v tleh s kislostjo tal 5,6 do 6,5 in z 
vsebnostjo aktivnega apna do 4 %. Če sta obe vrednosti preveliki, se pojavi kloroza (zaradi 
blokade mobilnosti elementov) (Štampar in sod., 2014). Hruška slabše uspeva v peščenih 
tleh, saj so zanjo presuha, ker voda prehitro odteče, in običajno slabo preskrbljena s hranili 




Razmnoževanje poteka s cepljenjem na podlago, ki je kompatibilna s sorto (Štampar in 
sod., 2014). Poznamo različne podlage. Najbolj uporabljene podlage v Sloveniji so 
(Štampar in sod., 2014): 
- 'Kutina MA', 
- 'Kutina BA 29', 
- sejanec hruške Pyrus communis. 
 
2.2 NAMAKANJE IN HRUŠKA  
 
V Sloveniji je ponavadi padavin dovolj, vendar so neenakomerno razporejene, zato 
moramo kljub temu med rastno dobo uporabljati namakanje kot dopolnilni ukrep, ki 
omogoča, da pridelamo veliko kakovostnega sadja (Pintar, 2003). Z vidika porabe vode je 
kapljično namakanje najracionalnejše in omogoča intenzivno pridelavo sadja ob hkratnem 
varovanju okolja. Za namakanje lahko uporabljamo tudi mikrorazpršilce. Uporabimo jih 
lahko tudi za povečanje zračne vlage v nasadu hrušk, kar je zlasti dobrodošlo pri sortah, ki 
so občutljive na toplotne ožige listov (npr. sorta 'Konferans'). Tako zmanjšamo poškodbe 
listov od toplotnega ožiga listov. Pri kapljičnem namakanju vodo dodajamo v območje, 
kjer jo rastlina potrebuje. Medvrstni prostori ostajajo suhi, zato ni nemoten prehod 
mehanizacije. S kapljičnim namakanjem ne močimo listne površine in s tem ne 
povečujemo možnosti okužbe s hruševim škrlupom. Prav tako vsak dan dodamo samo 
toliko vode, kot jo rastlina potrebuje. Mikrorazpršilce lahko uporabljamo za lokalno 
namakanje. V nasadu mikrorazpršilce namestimo pod krošnjo dreves. Pri tem moramo 
paziti, da ne pride do prekrivanja (Pintar, 2006). Namakamo poleti (julij, avgust) in včasih 
že spomladi pred cvetenjem, med cvetenjem ali takoj po cvetenju (Štampar, 2006). 
5 
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Pomanjkanje vode pomembno vpliva na kakovost plodov in njihov razvoj, če le-te 
primanjkuje med rastjo in zorenjem plodov 
 
Pogosto od namakanja pričakujemo preveč. Zavedati se moramo, da je namakanje le eden 
izmed tehnoloških ukrepov, ki omogočajo doseganje velikih, kakovostnih in vsakoletnih 
pridelkov sadja. Pri namakanju moramo upoštevati genetske osnove sadne vrste in sorte, 
kemijske in fizikalne lastnosti tal, količino padavin, sposobnost tal za vezavo vode in 
evapotranspiracijo. Začasno pomanjkanje vode je za rastline nekaj povsem normalnega, saj 
so rastline v ta namen razvile ustrezne mehanizme, da lahko krajše suše preidejo brez 
večjih težav. Temu ni tako, ko rastline doživijo dolgotrajno pomanjkanje vode, ki se je 
razvilo postopoma. Prve vidne znake zaznamo z zmanjšanjem turgorja v listih in listi se 
začno zvijati, nato rastlina začne celo veneti. Zaradi zapiranja listnih rež se zmanjša 
transpiracija, ki precej zmanjša tudi dotok hranil prek korenin v rastlino, in posledično tudi 
fotosinteza. Hkrati z dolgotrajno sušo se lahko pojavi tudi temperaturni stres. Oba hkrati 
povzročita, da prihaja v rastlinah do oksidativnega stresa. Zaradi visokih temperatur in 
nizke relativne zračne vlage propade 10 do 50 % ali celo 80 % listne površine pri sortah 
hrušk, ki so občutljive na toplotne ožige listov. Listi se v zelo kratkem času posušijo, kar 
negativno vpliva na kakovost pridelka. Prav tako je opazen negativen vpliv zmanjšane 
listne površine na diferenciacijo rodnih brstov ter pridelek v naslednjem letu (Štampar, 
2006; Štampar in sod., 2014). 
 
Pomanjkanje vode v tleh se med rastno dobo kaže v motnjah pri oskrbi rastline z minerali, 
poruši se hormonsko ravnovesje v sadni rastlini. Prav tako pomanjkanje vode vpliva na 
slabšo kalitev peloda in s tem na oploditev, razvijejo se lahko plodovi brez semen ali samo 
z nekaj semeni, kar privede do tvorbe deformiranih plodov. Zgodnje pomanjkanje vode v 
rastni dobi se odraža tudi v vegetativni rasti, saj so poganjki krajši, listi manjši, prav tako je 
manjša fotosinteza in nastajanje ogljikovih hidratov. Spomladi morajo biti tla dobro 
preskrbljena z vodo, saj je le-ta zelo pomembna za začetek rasti korenin. Če tla niso dobro 
preskrbljena z vodo, to negativno vpliva na brstenje in dokončanje procesov diferenciacije 
rodnih brstov. Med razvojem ploda – v obeh fazah razvoja (med delitvijo celic in 
povečevanjem celic), mora biti sadna rastlina optimalno preskrbljena z vodo, saj v 
nasprotnem primeru plodovi vsebujejo manjše število celic kot običajno in plod zaradi tega 
ostane drobnejši (Štampar, 2006). Marsal in sod. (2000) so ugotovili, da so bili plodovi 
večji, če so z namakanjem dodali zadostne količine vode in preprečili sušni stres. Pri 
poskusu z reguliranim deficitnim namakanjem (RDI) so ob upoštevanju evapotranspiracije 
po Penmanu in z meritvami vodnega potenciala debla ugotovili, da so bili plodovi manjših 
dimenzij kot pri namakanju z optimalnimi količinami vode.  
 
V poskusu namakanja hrušk sort 'Viljamovka' in 'Abate Fetel' v Hortikulturnem centru 
Biotehniške fakultete Orehovlje v letih 2015 in 2016 so ugotovili, da sta kapljično 
namakanje in namakanje z mikrorazpršilci vplivala na večjo širino ploda, manjšo vsebnost 
topne suhe snovi in skupnih kislin pri sorti 'Viljamovka' kot pri nenamakanih drevesih. Pri 
sorti 'Abate Fetel' je bilo pri kapljičnem namakanju število plodov na drevo manjše, manjša 
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je bila vsebnost topne suhe snovi, posameznih in skupnih kislin, masa ploda večja kot pri 
kontroli. Pri namakanju z mikrorazpršilci je bila vsebnost topne suhe snovi manjša, 
vsebnost saharoze in fruktoze večja kot pri kontroli (Hudina in Štampar, 2017). 
 
Zmerni vodni stres vpliva na maso ploda. Plodovi dreves pod zmernim vodnim stresom 
sorte ‘Conference’ so imeli značilno manjšo maso ploda od plodov namakanih dreves 
(Lopez in sod., 2011). Lopez in sod. (2011) ugotavljajo, da zmanjšano namakanje dreves v 
drugi stopnji razvoja plodov hrušk sorte 'Conference' vpliva na večjo vsebnost topne suhe 
snovi in organskih kislin ter na povečano trdoto mesa. Na zorenje plodov pomanjkanje 
vode ni imelo vpliva. Potrošniki izbirajo hruške predvsem zaradi večje vsebnosti 
sladkorjev, zato bi bili lahko plodovi dreves, ki trpijo rahlo pomanjkanje vode, za 
potrošnika zanimivejši. 
 
Romero in sod. (2006) so v jugovzhodni Španiji uporabili tri načine namakanja. Pri prvem 
načinu so namakali koreninski sistem na obeh straneh vrste, pri drugem načinu je bila 
namakana samo ena stran vrste, druga je bila na suhem. Pri tretjem načinu so koreninski 
sistem izmenično namakali. V rastni dobi so hruške namakali skupno 4-krat. Ugotovili so, 
da je bila poraba vode v nasadu hrušk največja sredi poletja (7,0 mm/dan), sredi jeseni se je 
zmanjšala (3,5 mm/dan). Prav tako so ugotovili, da se je poraba vode zmanjšala za 28 % 
pri namakanju, kjer so namakali samo eno stran drevesa (polovico koreninskega sistema) 
in za 12 %, če so namakali obe strani drevesa (celoten koreninski sistem), v primerjavi 
tretjim načinom namakanja. Ugotovili so, da, ko so namakali le polovico koreninskega 
sistema, le-to ni vplivalo na število plodov, prav tako ne na pridelek na drevo in niti ne na 
celoten pridelek.  
 
Nenamakani plodovi imajo večje vsebnosti titracijskih kislin, topne suhe snovi in večjo 
trdoto mesa so v poskusu namakanja hrušk sorte 'Rocha' ugotovili Cabral in sod. (1995). 
Masa plodov je bila značilno večja pri namakanih plodovih. 
 
Zupan (2013) je ugotovila, da so bili plodovi nenamakanih dreves lažji, manjši, čvrstejši in 
so imeli večjo vsebnost topne suhe snovi. Večja trdota plodov je posledica naraščajoče 
celične gostote oziroma upadanje celične hidracije (Kilili in sod., 1996). Vsebnost skupnih 
sladkorjev je bila večja v nenamakanih plodovih (Wang in Stutte, 1992; Zupan, 2013). 
Wang in sod. (1996) so ugotovili, da vodni stres v odraslih listih jablane povzroča 
pretvorbo glukoze v sorbitol in manj v saharozo in škrob.  
 
V vsebnosti organskih kislin ni bilo razlik med plodovi namakanih in nenamakanih dreves. 
Plodovi nenamakanih dreves so vsebovali več sladkorjev in hidroksicimetnih kislin v mesu 
ploda ter manj organskih kislin v plodu (Zupan, 2013). Če so temperature višje in je 
obdobje suše, se več organskih kislin porabi za dihanje. Jabolčna kislina je glavni substrat, 
ki se skupaj z ogljikovimi hidrati porablja pri dihanju s koeficientom večjim od 1,1, kar je 
za hruške značilno. Večja vsebnost Ca v plodovih ohranja jabolčno kislino. Obstaja namreč 
obratno sorazmerje med vsebnostjo Ca in oksidacijo jabolčne kisline, saj Ca preprečuje 
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uporabo organskih kislin kot respiratornega substrata (Kovács in Djedjro, 1994). Vsebnost 
jabolčne kisline se lahko med dozorevanjem plodov zmanjša celo za 50 %, saj je njena 
presnova zelo aktivna (Seymour in sod., 1993).  
 
Namakanje vpliva na sprejem hranil v rastlino in na akumulacijo le-teh v plodovih (Brun in 
sod., 1985; Patrick, 1988). Če ima rastlina na razpolago dovolj vode, se poveča 
koncentracija kalija in fosforja v rastlini in s tem tudi v plodovih, poveča se njihova 
mobilnost, medtem ko se vsebnost Ca zmanjšuje, kljub temu, da je na začetku dokaj velika. 
Še posebno se to odraža v zadnjih tednih dozorevanja plodov (Marangoni in Pisa, 1993), 
ko plodovi hrušk lahko pridobijo tudi do 30 % mase ploda. 
 
Oronad in sod. (1999) ter Oron in sod. (2002) so ugotavljali, kako slana voda vpliva na 
pridelek in kakovost hrušk. V sušnih območjih se večkrat pojavlja pomanjkanje sveže 
vode, zato je slana voda alternativni vir za namakanje, vendar je potrebno razviti posebne 
postopke upravljanja, da se doseže največji možni pridelek in kakovost plodov. Pokazalo 
se je, da je tudi izbira namakalne metode zelo pomembna, sploh pri namakanju s slano 
vodo. Izkazalo se je, da lahko z uporabo slane vode preko kapljičnega namakanja dobimo 
dobre rezultate. Uporaba slane vode za namakanje (predvsem s kapljičnim namakanjem) 
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3 MATERIAL IN METODE DELA 
 
3.1 LOKACIJA  
 
Poskus smo izvajali leta 2015 v nasadu hrušk sorte 'Viljamovka' v zaselku Zagaj v občini 
Bistrici ob Sotli, ki leži na nadmorski višini 204 m. Kraj leži na vzhodnem obrobju 
Slovenije, južna Štajerska (Občina Bistrica ob Sotli, 2017). Nasad se nahaja na ravnini, na 




Slika 2: Lega nasada v Sloveniji in lokacija poskusa  (Javni pregledovalnik …, 2017) 
 
3.2 PEDOLOŠKI PODATKI 
 
Analizo tal je za nas opravilo podjetje za agrarna proučevanja Jurana d.o.o. iz Maribora, ki 
je podalo tudi komentar k izmerjenim vrednostim in priporočila za gnojenje (preglednica 
1). Analiza tal je bila opravljena leta 2014. Vzorci so bili odvzeti iz globine 0-40 cm. 
 
Iz preglednice 1 je razvidno, da je pH tal 7,0. Tla so nevtralna in apnenje ni potrebno, kar 
navajajo tudi Mihelič in sod. (2010). S fosforjem so tla ekstremno preskrbljena, zato tudi 
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dodajanje P2O5 ni potrebno. S kalijem so tla v nasadu pretirano preskrbljena, zato bo 
potrebno letno dognojevati s 30 kg/ha K2O. Tla so z organsko snovjo prav tako pretirano 
preskrbljena. Gnojenje z organskimi gnojili ni potrebno. Priporočljivo je letno 
dognojevanje s specialnimi foliarnimi gnojili.  
 
Preglednica 1: Analiza tal z vsebnostjo posameznih elementov v tleh, komentar in gnojenje; Bistrica ob Sotli, 
2014  
 
ELEMENT VSEBNOST V VZORCU KOMENTAR GNOJENJE 
pH (reakcija tal) 7,0 nevtralna ni potrebno 
P2O5 (mg/100 g tal) 39,7 ekstremno preskrbljena tla ni potrebno 
K2O (mg/100 g tal 30,0 pretirano preskrbljena tla 30 kg/ha letno 
% organske snovi 7,1 pretirano preskrbljena tla ni potrebno 
 
3.3 KLIMATSKE RAZMERE 
 
Za gojenje sadnih vrst moramo zelo dobro poznati klimatske razmere, tako temperature 
zraka kot količine padavin, ki se razlikujejo od območja do območja. Paziti moramo tudi 
katere sadne rastline sadimo na kakšno območje, ker potrebujejo različne razmere. Ko 
postavljamo nasad moramo preučiti dolgoletne podatke zato, da pravilno izberemo in 
zasnujemo namakalni sistem. Seveda moramo imeti v mislih tudi pravilno odvajanje 
odvečne vode v primeru povečanih padavin. V obzir moramo vzeti tudi točo in razmisliti 
tudi o njej, saj se v zadnjih letih kar pogosto pojavlja.  
 
V Celju se prepletata alpsko in celinsko podnebje. Celjska kotlina leži v spodnjem toku 
reke Savinje. Meteorološko postajo Celje smo izbrali zato, ker leži v bližini Bistrice ob 
Sotli, kjer smo imeli poskus. Izbrali smo jo tudi zato, ker smo dobili podatke za 30 letno 
obdobje. Postaja leži na nadmorski višini 244 m. Uporabili smo podatke o povprečni 





Iz pridobljenih podatkov lahko vidimo, da je bilo leto 2015 v povprečju za 1,8 ˚C toplejše 
od dolgoletnega povprečja. Temperatura zraka v rastni dobi je bila prav tako višja leta 
2015, in sicer je temperatura znašala 17,8 ˚C, v dolgoletnem obdobju je znašala 15,6 ˚C. 
Leta 2015 tudi v zimskih mesecih ni bilo zabeleženih temperatur pod ničlo. Prvi del leta je 
bil sorazmerno topel, kar je imelo dober vpliv na zgodnje cvetenje. Leta 2015 je bil 
najtoplejši mesec julij s povprečno temperaturo zraka 22,5 ˚C. V dolgoletnem obdobju je 
bil julij hladnejši za 3,4 ˚C. Najhladnejši mesec leta 2015 je bil februar. V dolgoletnem 
obdobju je bila najnižja temperatura zraka januarja (preglednica 2 in slika 3).  
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Preglednica 2: Povprečne mesečne in letne temperature zraka ter temperature zraka v rastni dobi (˚C) za 
obdobje 1961-1990 in leto 2015 za meteorološko postajo Celje (Klimatski podatki ..., 2017; Mesečni bilten 
…, 2015) 
 
Mesec  1961-1990 2015 
Januar −1,8 2,1 
Februar 0,7 1,3 
Marec 4,5 6,2 
April 9,3 10,8 
Maj 14,1 15,9 
Junij 17,5 19,1 
Julij 19,1 22,5 
Avgust 18,1 20,7 
September 14,6 15,5 
Oktober 9,5 10,1 
November 4,2 5,6 
December −0,4 1,8 
Leto 9,1 10,9 
Rastna doba  15,6 17,8 
 
 
Slika 3: Povprečne mesečne temperature zraka (˚C) za obdobje 1961-1990 in za leto 2015 za meteorološko 
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Iz preglednice 3 in slike 4 je razvidno, da je bilo leta 2015 nekaj manj padavin kot v 
dolgoletnem obdobju 1961-1990. Leta 2015 je bilo 1032,4 mm, v dolgoletnem obdobju 
1146 mm padavin. Najbolj bogati s padavinami so bili leta 2015 meseci maj, junij, julij, 
avgust, september in oktober. V mesecih juniju, juliju, avgustu in septembru 2015 so bile 
mesečne padavine nižje od dolgoletnih mesečnih povprečij v obdobju 1961-1990. V 
dolgoletnem obdobju je s padavinami bogat tudi november. Več padavin je bilo v rastni 
dobi leta 2015 (839,3 mm) kot v dolgoletnem obdobju, ko je v poprečju bilo 688 mm 
padavin.  
 
Preglednica 3: Povprečne mesečne in letne količine padavin ter padavine v rastni dobi (mm) za obdobje 
1961-1990 in leto 2015 za meteorološko postajo Celje (Klimatski podatki ..., 2017; Mesečni bilten …, 2015)  
 
Mesec 1961-1990        2015 
Januar 57 60,2 
Februar 55 56,0 
Marec 76 29,1 
April 87 35,6 
Maj 97 146,8 
Junij 137 159,4 
Julij 134 133,4 
Avgust 131 78,8 
September 102 96,3 
Oktober 96 189,0 
November 101 47,8 
December 74 0 
Leto 1146 1032,4 
Rastna doba 688 839,3 
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Slika 4: Povprečne mesečne količine padavin (mm) za obdobje 1961-1990 in za leto 2015 za meteorološko 




3.4.1 Sorta ´Viljamovka´  
 
'Viljamovka' je stara ameriška sorta, ki je bila vzgojena leta 1770. Širiti so jo začeli šele 
leta 1806. Ime je dobila po vrtnarju Williamsu (Sancin, 1988). Je najbolj razširjena sorta 
hrušk v svetu. Obiranje in skladiščenje plodov je dobro opisano v domači in tuji literaturi 
(Gvozdenović in sod., 1988).  
 
Ustrezajo ji humusna, rodovitna in ne pretežka tla. Sorto 'Viljamovka´ oprašujejo sorte: 
´Boskova steklenka´, ´Konferans´, ´Krasanka´, ´Fetelova´ in še druge. Drevesa na sejancu 
bujno rastejo, na kutini srednje bujno (potrebujejo posredovalko). Rodi kmalu po sajenju. 
Hruške zorijo v drugi polovici avgusta in v začetku septembra. Kožica je gladka in 
zelenkaste barve (od sonca se pojavi rdečkasta barva). Ko je plod zrel, kožica porumeni. 
Meso je sočno, topno, malo kiselkasto in aromatično.  
 
Plod je srednje velik in ima od 160 do 260 g. Sorta je občutljiva na škrlup, klorozo, 
hruševo bolšico in hrušev ožig (Štampar in sod., 2014).  
 
Obrani plodovi so občutljivi in so primerni za takojšnjo uporabo ali za predelavo (sirup, 
kompot, žganje). Plodovi, skladiščeni v kontrolirani atmosferi, nam zdržijo tudi do aprila 
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3.4.2 Podlaga ´Kutina MA´ 
 
Podlaga izvira iz raziskovalne postaje East Malling v Veliki Britaniji (selekcionirana leta 
1920). Je klon anžerske kutine (Štampar in sod., 2014).  
 
Zelo dobro uspeva v globokih, rodovitnih in srednje vlažnih tleh, je tudi najprimernejša 
vegetativna podlaga za hruške. Zarodi že v drugem ali tretjem letu. Plodovi so kakovostni, 
še posebej, če je omogočeno tudi namakanje. Občutljiva je na klorozo (Jazbec in sod., 
1995). Podlaga ´Kutina MA´ je zelo občutljiva na ogorčice, hrušev ožig in tudi na viruse. 
Odporna je proti krvavi uši. Srednje občutljiva je na mraz. Skladnost s sortami je dobra, do 
srednje dobra. Nekatere sorte še vseeno zahtevajo posredovalko. Kot posredovalko 
uporabljamo sorti 'Hardijeva' in 'Pastorjevka'. Drevesa na tej podlagi potrebujejo oporo, 
vendar je ukoreninjenje boljše kot pri podlagi 'Kutina MC' (Štampar in sod., 2014).  
 
3.5 METODE DELA 
 
3.5.1 Zasnova poskusa 
 
Poskus je bil izvajan v Bistrici ob Sotli v letu 2015. Opravljen je bil v sadovnjaku, kjer 
smo izvajali dve vrsti namakanja (kapljično, mikrorazpršilci) in kontrolo pri hruški sorte 
´Viljamovka´, in sicer na podlagi ´Kutina MA´. Razdalja sajenja je bila 3,85 m x 1,7 m. 
Obravnavali smo drevesa v 16. vrsti, in sicer po 10 dreves za vsako obravnavanje. V 
poskus smo vključili 3 obravnavanja: 
- namakano s kapljači, 
- namakano z mikrorazpršilci in 
- kontrola, kjer dreves nismo dodatno namakali. 
 
Pri obravnavanju kapljično namakanje smo drevesa kapljično namakali s kapljači (4 l/h, 
tlak 1,0 bar) od 13. junija do 10. avgusta 2015 po 2 uri na dan in tako dnevno dodali 3 mm 
vode/dan (skupno 174 mm) (slika 5). Na vsako drevo smo imeli 2 kapljača, ki sta bila 
nameščena 20-30 cm na vsako stran debla. Pri obravnavanju namakanje z mikrorazpršilci 
smo drevesa namakali v enakem obdobju z mikrorazpršilci (6 l/h, tlak 1,0 bar) prav tako 
2 uri na dan in tako dnevno dodali 6,78 mm vode/dan (skupno 393 mm). Mikrorazpršilce 
smo namestili pod krošnjo, in sicer na razdalji 1,5 m, da ni prihajalo do prekrivanja.  
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Slika 5: Količina padavin (mm) in referenčna evapotranspiracija v obdobju izvajanja poskusa od 13. junija do 




Obsege debel pri drevesih smo merili 08. 04. 2015. Obseg smo merili 20 cm nad cepljenim 
mestom. Šteli smo tudi cvetne šope, in sicer 08. 04. 2015. 
 
Ko so plodovi dosegli tehnološko zrelost, smo jih obrali, in sicer z vsakega drevesa posebej 
v svoj zaboj in ustrezno označili. To smo storili 21. 08. 2015. Za vsako obravnavanje smo 
naključno izbrali 20 plodov. Stehtali smo jih na elektronski tehtnici in vse mase ploda 
zabeležili. Nato smo vsem plodovom s kljunastim merilom izmerili višino in širino ploda. 
Plodovom smo izmerili tudi trdoto mesa (vsakemu na dveh mestih). Trdoto mesa smo 
merili s penetrometrom z batom premera 8 mm. Na merilnem mestu smo odstranili kožico 
in zapičili penetrometer. Vsebnost topne suhe snovi smo merili z avtomatskim 
refraktometrom (na aparat kanemo nekaj kapljic soka in odčitamo rezultat). Vsebnost 
titracijskih kislin smo izmerili z avtomatskim titratorjem. Na koncu smo izračunali tudi 
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3.5.3 Obdelava podatkov 
 
Vse pridobljene in izmerjene podatke smo si sproti zapisovali in uredili v tabele nato smo 
jih statistično obdelali s programom Microsoft Excel. Izračunali smo minimalne in 
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4.1 OBSEG DEBLA 
 
Iz preglednice 4 in slike 6 je vidno, da pri sorti ´Viljamovka´ nismo zaznali bistvene 
razlike v povprečnem obsegu debla (ne glede na vrsto namakanja).  
 
Preglednica 4: Povprečni obseg debla (cm) za sorto 'Viljamovka' glede na obravnavanje; Bistrica ob Sotli, 
2015 
 
Obravnavanje Povprečje Minimum Maksimum 
Kontrola 33,3 28 39 
Kapljično namakanje 31,8 28 37 




Slika 6: Povprečni obseg debla (cm) za sorto 'Viljamovka' glede na obravnavanje; Bistrica ob Sotli, 2015 
 
4.2 ŠTEVILO CVETNIH ŠOPOV 
 
Iz preglednice 5 in slike 7 je razvidno,  da je bilo povprečno število cvetnih šopov največje 
pri kapljičnem namakanju (177,7). Pri namakanju z mikrorazpršilci je bilo število skoraj 
enako kot pri kontrolnih drevesih, in sicer pri kontrolnih 149,6, pri namakanju z 
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Preglednica 5: Povprečno število cvetnih šopov na drevo pri sorti 'Viljamovka' glede na obravnavanje; 
Bistrica ob Sotli, 2015 
 
Obravnavanje Povprečje Minimum Maksimum 
Kontrola 149,6 36 320 
Kapljično namakanje 177,7 108 266 




Slika 7: Povprečno število cvetnih šopov na drevo pri sorti 'Viljamovka' glede na obravnavanje; Bistrica ob 
Sotli, 2015 
 
4.3 ŠTEVILO PLODOV  
 
Iz preglednice 6 in slike 8 je razvidno, da je bilo v našem poskusu število plodov največje 
na drevesih, ki smo jih namakali kapljično, in sicer 75,6. Pri kontrolnih drevesih in 
drevesih, namakanih z mikrorazpršilci, sta vrednosti malo manjši, vendar se zelo malo 
razlikujeta.  
 
Preglednica 6: Povprečno število plodov na drevo pri sorti 'Viljamovka' glede na obravnavanje; Bistrica ob 
Sotli, 2015 
 
Obravnavanje Povprečje Minimum Maksimum 
Kontrola 66,4 13 119 
Kapljično namakanje 75,6 47 113 
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Slika 8: Povprečno število plodov na drevo pri sorti 'Viljamovka' glede na obravnavanje; Bistrica ob Sotli, 
2015 
 
4.4 PRIDELEK NA DREVO 
 
V preglednici 7 in na sliki 9 je prikazano, da smo največji povprečni pridelek na drevo 
dobili pri kapljičnem namakanju, in sicer 13,2 kg/ drevo. Pri kontrolnih drevesih je bil 
pridelek 12,3 kg/drevo, pri namakanju z mikrorazpršilci je bil pridelek na drevo za 
0,1 kg/drevo manjši.  
 
Preglednica 7: Povprečni pridelek na drevo (kg) za sorto 'Viljamovka' glede na obravnavanje; Bistrica ob 
Sotli, 2015 
 
Obravnavanje Povprečje Minimum Maksimum 
Kontrola 12,3 2,7 20,7 
Kapljično namakanje 13,2 9,3 18,8 
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Slika 9: Povprečni pridelek na drevo (kg) za sorto 'Viljamovka' glede na obravnavanje; Bistrica ob Sotli, 
2015 
 
4.5 KOEFICIENT RODNOSTI 
 
Koeficient rodnosti smo izračunali iz podatkov o številu plodov na drevo in iz podatkov o 
številu cvetnih šopov na drevo. Koeficient rodnosti nam pove, koliko plodov se razvije iz 
enega cvetnega šopa.  
 
Iz preglednice 8 in slike 10 je razvidno, da je bil največji koeficient rodnosti pri namakanju 
z mikrorazpršilci, najmanjši pri kapljičnem namakanju, vendar razlika ni velika (le 0,2).  
 
Preglednica 8: Povprečni koeficient rodnosti pri sorti 'Viljamovka' glede na obravnavanje; Bistrica ob Sotli, 
2015 
 
Obravnavanje Koeficient rodnosti 
Kontrola 0,44 
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Slika 10: Povprečni koeficient rodnosti pri sorti 'Viljamovka' glede na obravnavanje; Bistrica ob Sotli, 2015 
 
4.6 VIŠINA PLODA 
 
Iz preglednice 9 in slike 11 razberemo, da smo izmerili v povprečju najvišje plodove pri 
kapljičnem namakanju, in sicer 95,5 mm. Višina ploda je pri kontroli in namakanju z 
mikrorazpršilci čez 90 mm, in sicer pri kontroli 92,3 mm ter pri namakanju z 
mikrorazpršilci 94,3 mm.  
 
Preglednica 9: Povprečna višina ploda (mm) za sorto 'Viljamovka' glede na obravnavanje; Bistrica ob Sotli, 
2015 
 
Obravnavanje Povprečje Minimum Maksimum 
Kontrola 92,3 82,5 107,3 
Kapljično namakanje 95,5 75,6 106,8 
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Slika 11: Povprečna višina ploda (mm) za sorto 'Viljamovka' glede na obravnavanje; Bistrica ob Sotli, 2015 
 
4.7 ŠIRINA PLODA 
 
Najširši plodovi so bili v našem poskusu pri kapljičnem namakanju, čeprav nista zaostajali 
niti kontrola, niti namakanje z mikrorazpršilci (preglednica 10, slika 12). Pri kapljičnem 
namakanju je bila širina ploda v povprečju 74,2 mm. Pri kontroli je bila povprečna širina 
ploda 72,3 mm, pri namakanju z mikrorazpršilci 73,5 mm.  
 
Preglednica 10: Povprečna širina ploda (mm) za sorto 'Viljamovka' glede na obravnavanje; Bistrica ob Sotli, 
2015 
 
Obravnavanje Povprečje Minimum Maksimum 
Kontrola 72,3 66,9 78,6 
Kapljično namakanje 74,2 68,0 81,5 
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Slika 12: Povprečna širina ploda (mm) za sorto 'Viljamovka' glede na obravnavanje; Bistrica ob Sotli, 2015 
 
4.8 MASA PLODA 
 
V preglednici 11 in na sliki 13 je razvidno, da je bila največja masa ploda v povprečju pri 
kapljičnem namakanju, in sicer 240 g. Pri kontrolnih drevesih je bila 220,8 g, pri 
namakanju z mikrorazpršilci je bila 233,3 g.  
 
Preglednica 11: Povprečna masa ploda (g) ta sorto 'Viljamovka' glede na obravnavanje; Bistrica ob Sotli, 
2015 
 
Obravnavanje Povprečje Minimum Maksimum 
Kontrola 220,8 168,4 244,3 
Kapljično namakanje 240,0 190,5 329,7 
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Slika 13: Povprečna masa ploda (g) za sorto 'Viljamovka' glede na obravnavanje; Bistrica ob Sotli, 2015 
 
4.9 TRDOTA MESA 
 
Pri kontroli je bilo meso najbolj čvrsto (preglednica 12, slika 14). Trdota mesa je znašala 
7,2 kg/cm
2. Malo mehkejše meso je bilo pri plodovih, ki so bili namakani kapljično 
(7,0 kg/cm
2
) in z mikrorazpršilci (7,1 kg/cm2).  
 
Preglednica 12: Povprečna trdota mesa (kg/cm2) za sorto 'Viljamovka' glede na obravnavanje; Bistrica ob 
Sotli, 2015 
 
Obravnavanje Povprečje Minimum Maksimum 
Kontrola 7,2 6,3 9,4 
Kapljično namakanje 7,0 5,9 8,9 
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Slika 14: Povprečna trdota mesa (kg/cm2) za sorto 'Viljamovka' glede na obravnavanje; Bistrica ob Sotli, 
2015 
 
4.10 TOPNA SUHA SNOV 
 
Iz preglednice 13 in slike 15 je razvidno, da sta deleža topne suhe snovi pri kontroli in 
kapljičnem namakanju povsem enaka, in sicer 11,7 %. Pri namakanju z mikrorazpršilci je 
vrednost za 0,2 % večja.  
 
Preglednica 13:  Povprečna vsebnost topne suhe snovi (%) v plodu pri sorti 'Viljamovka' glede na 
obravnavanje; Bistrica ob Sotli, 2015 
 
Obravnavanje Povprečje Minimum Maksimum 
Kontrola 11,7 10,4 12,8 
Kapljično namakanje 11,7 10,3 12,7 
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Slika 15: Povprečna vsebnost topne suhe snovi (%) v plodu pri sorti 'Viljamovka' glede na obravnavanje; 
Bistrica ob Sotli, 2015 
 
4.11 TITRACIJSKE KISLINE 
 
Pri kontroli smo imeli v povprečju 207,3 mg/100 g titracijskih kislin. Pri kapljičnem 
namakanju je bila vrednost nekoliko manjša (203,7 mg/100 g), pri namakanju z 
mikrorazpršilci nekoliko večja, in sicer 211,8 mg/100 g.  
 
Preglednica 14: Povprečna vsebnost titracijskih kislin (mg/100 g) v plodu pri sorti 'Viljamovka' glede na 
obravnavanje; Bistrica ob Sotli, 2015 
 
Obravnavanje Povprečje Minimum Maksimum 
Kontrola 207,3 174,0 261,0 
Kapljično namakanje 203,7 207,4 217,7 
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Slika 16: Povprečna vsebnost titracijskih kislin (mg/100 g) v plodu pri sorti 'Viljamovka' glede na 
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Namakanje je postopek dodajanja vode s pomočjo opreme, ki v rastlinski kmetijski 
pridelavi lahko prepreči nastanek škode zaradi suše v kmetijstvu, ki pogosto sovpada s 
hidrološko sušo. Dodatno lahko namakanje izboljša kakovost in količino pridelka (Cvejić 
in sod., 2016).  
 
Namakanje pripomore k redni oskrbi trga s pridelki rastlinskega izvora. Namakanje 
moramo izvajati tako, da vodo tudi učinkovito uporabljamo. Da namakalne sisteme 
uporabljamo, jih moramo na začetku pravilno postaviti. Poznati moramo količinski in 
prostorski potencial za rabo vode in namakanje (Cvejić in sod., 2016). Poznati moramo 
lokacije vodnih virov, njihovo izdatnost in razpoložljivost. Slovenija je relativno bogata z 
vodo, vendar je pri nas značilna časovna in prostorska spremenljivost razpoložljivosti 
vode. Največ vodnih virov, ki jih lahko uporabimo za namakanje je v dolinah vodotokov 
na aluvialnih tleh, kjer je poleg površinskega vodotoka prisotna tudi lahko dostopna 
podzemna voda (Glavan in Pintar, 2012).  
 
Leta 2015 smo v Bistrici ob Sotli opravili poskus namakanja pri navadni hruški (Pyrus 
communis L.) sorte ´Viljamovka´. Pri poskusu smo hoteli ugotoviti, katero namakanje 
bolje vpliva na količino in tudi kakovost pridelka. Pri poskusu smo uporabili kapljično 
namakanje in namakanje z mikrorazpršilci. 
 
Med poskusom smo spremljali in merili parametre vegetativne rasti in generativnega 
razvoja. Le-te smo ob koncu poskusa tudi analizirali. Parametri, ki smo jih spremljali so 
bili: obseg debla, število cvetnih šopov/drevo, število plodov/drevo, koeficient rodnosti, 
pridelek na drevo, višina in širina ploda, masa ploda, vsebnost topne suhe snovi, trdota 
mesa in vsebnost titracijskih kislin. 
 
Drevesa sorte 'Viljamovka' so bila cepljena na podlago ´Kutina MA´. Pri vseh parametrih 
smo izračunali povprečno, minimalno in maksimalno vrednost. Pri poskusu smo uporabili 
dve vrsti namakanja, in sicer kapljično namakanje in namakanje z mikrorazpršilci, ki smo 
ju primerjali s kontrolo. V vsako obravnavanje smo vključili po 10 dreves. 
 
Ugotovili smo, da je bil obseg debla pri vseh obravnavanjih približno enak. Povprečno 
število cvetnih šopov na drevo je bilo največje pri kapljičnem namakanju (177,7). Pri 
drevesih namakanimi z mikrorazpršilci je bilo število nekoliko manjše kot pri kontroli.  
 
Sorta ´Viljamovka´ je imela na kontrolnih drevesih imela v povprečju 66,4 plodove/drevo. 
Pri kapljičnem namakanju je bilo največ plodov, in sicer 75,6 plodov/drevo. Pri namakanju 
z mikrorazpršilci je bilo število zelo podobno kot pri kontroli, in sicer 66,2 plodov/drevo. 
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Sorta ´Viljamovka´ je imela največji pridelek na drevo pri kapljičnem namakanju 
(13,2 kg/drevo). Pri kontrolnih drevesih (12,3 kg/drevo) je bil pridelek za 0,1 kg večji kot 
pri namakanju z mikrorazpršilci (12,2 kg/drevo). V zadnjih dveh do treh tednih pred 
obiranjem plod hruške lahko pridobi 20-30 % končne mase ploda, če ima na razpolago 
dovolj vode (Gliha, 1997). 
 
Pri poskusu smo ugotovili, da je bil izračunan koeficient rodnosti največji pri namakanju z 
mikrorazpršilci in je znašal 0,45. Pri kontroli je bil za 0,01 manjši (0,44), pri kapljičnem 
namakanju za 0,02 manjši (0,43). 
 
Plodovi so bili v povprečju najvišji pri kapljičnem namakanju (95,5 mm). Pri namakanju z 
mikrorazpršilci so bili 1,2 mm nižji, pri kontroli so bili v povprečju izmerjeni najnižji 
plodovi (92,3 mm). 
 
Hruške sorte ´Viljamovka´ so imele najširše plodove pri kapljičnem namakanju 74,2 mm. 
Sledi namakanje z mikrorazpršilci. Pri kontroli so bili plodovi najožji. Kljub razlikam v 
širini plodov po kriteriju o kakovosti hrušk vsi spadajo v ekstra kakovostni razred 
(Pravilnik o kakovosti namiznih jabolk in hrušk, 2000). 
 
Prav tako smo pri masi ploda dobili boljše rezultate pri namakanih drevesih. Pri kapljičnem 
namakanju so imeli plodovi največjo maso ploda (240,0 g), sledijo plodovi dreves 
namakanih z mikrorazpršilci (233,3 g). Če pogledamo kontrolo opazimo, da je masa ploda 
najmanjša, vendar plodovi še vedno spadajo v okvirje, ki jih določajo merila o povprečni 
masi ploda. Povprečna masa ploda pri sorti ´Viljamovka´ naj bi znašala 160 do 260 g 
(Godec in sod., 2011).  
 
Povprečno najtrši plodovi so bili izmerjeni pri kontroli. Izmerjena vrednost je bila 
7,2 kg/cm
2
. Tudi Cabral in sod. (1995) so v poskusu namakanja hrušk sorte 'Rocha' 
ugotovili, da imajo nenamakani plodovi večjo trdoto mesa, kar je posledica naraščajoče 
celične gostote oziroma upadanje celične hidracije (Kilili in sod., 1996), in večje vsebnosti 
topne suhe snovi ter titracijskih kislin. 
 
Sorta ´Viljamovka´ je v vsebnosti topne suhe snovi imela enako vrednost pri kontroli in pri 
obravnavanju s kapljičnim namakanjem. Vrednost je znašala 11,7 %, vendar je bila 
vrednost topne suhe snovi pri namakanju z mikrorazpršilci večja (11,9 %). Caspari in sod. 
(1996) so ugotovili, da pri našiju sorte 'Hoshui' (Pyrus serotina Rehd.) namakanje od 42. 
do 115. dne po cvetenju in od 126. do 159. dne po cvetenju ni vplivalo na trdoto mesa in 
vsebnost topne suhe snovi. Namakanje prav tako ni imelo vpliva na vsebnost posameznih 
sladkorjev in mineralov v plodovih. Lopez in sod. (2011) so ugotovili, da zmerni vodni 
stres (zmanjšano namakanje dreves med povečevanjem volumna celic) na drevesih hrušk 
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Sorta ´Viljamovka´ je imela pri namakanju z mikrorazpršilci največjo vsebnost titracijskih 
kislin, in sicer 211,8 mg/100 g. Pri kontroli je bila vsebnost titracijskih kislin 207,3 mg/100 




V letu 2015 smo v Bistrici ob Sotli izvedli poskus pri navadni hruški (Pyrus communis L.) 
sorte ´Viljamovka´. Želeli smo ugotoviti, kako namakanje vpliva na količino in kakovost 
pridelka. Namakali smo kapljično in z mikrorazpršilci.  
 
Na podlagi rezultatov pridobljenih s poskusom smo ugotovili: 
- Namakanje je pozitivno vplivalo na razvoj plodov sorte 'Viljamovka', saj so imeli 
plodovi namakanih dreves večje dimenzije ploda (višina, širina in masa ploda). 
- Kapljično namakanje je vplivalo na večji pridelek sorte 'Viljamovka'. 
- Pri kapljičnem namakanju smo imeli največje število cvetnih šopov na drevo, 
največ plodov na drevo, največji pridelek na drevo. Prav tako so imeli plodovi 
največje dimenzije (višina, širina in masa ploda). 
- Kapljično namakanje je vplivalo na manjšo trdoto mesa in vsebnost titracijskih 
kislin, vendar razlike med obravnavanji niso bile velike. 
- Namakanje z mikrorazpršilci je imelo največji koeficient rodnosti, ki se ni veliko 
razlikoval od kontrole (le za 0,1) in kapljičnega namakanja (za 0,2). 
- Tudi namakanje z mikrorazpršilci je vplivalo na večje dimenzije ploda (višina, 
širina, masa), večjo vsebnost topne suhe snovi in titracijskih kislin v primerjavi s 
kontrolo.  
- Plodovi dreves, ki smo jih namakali z mikrorazpršilci, so bili manj čvrsti v 
primerjavi s kontrolnimi plodovi.  
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6 POVZETEK  
 
Leta 2015 smo v nasadu v Bistrici ob Sotli izvedli ukrepe namakanja pri navadni hruški 
(Pyrus communis L.) sorte 'Viljamovka'. Drevesa so bila na podlagi 'Kutina MA'. Pri 
poskusu nas je zanimalo, kako namakanje vpliva na količino in kakovost pridelka. Izvajali 
smo kapljično namakanje in namakanje z mikrorazpršilci, v poskus smo vključili tudi 
kontrolo. Drevesa smo namakali takrat, ko je bilo potrebno. Za vsako namakanje in za 
kontrolo smo imeli v obravnavanju po 10 dreves.  
 
Drevesom vseh obravnavanj smo obseg debla izmerili 8. 4. 2015. Isti dan smo prešteli tudi 
cvetne šope. Plodove smo obrali v tehnološki zrelosti, 21. 8. 2015. Iz vsakega drevesa 
posebej smo hruške obrali v zaboje. Nato smo v vsakem zaboju prešteli vse plodove in 
vsak zaboj stehtali. Iz teh podatkov smo izračunali pridelek na drevo. Nato smo za vsako 
obravnavanje naključno izbrali 20 plodov. Te plodove smo stehtali, jim merili višino in 
širino. Določili smo vsebnost topne suhe snovi, titracijskih kislin in trdoto mesa. Izračunali 
smo tudi koeficient rodnosti.  
 
Pri obravnavani sorti 'Viljamovka' je bilo v največ primerih najboljše kapljično namakanje, 
in sicer boljše rezultate smo dosegli pri številu cvetnih šopov, številu plodov/drevo, pri 
pridelku na drevo, pri višini, širini in masi plodov. Pri namakanju z mikrorazpršilci je bil 
največji koeficient rodnosti, delež topne suhe snovi in vsebnost titracijskih kislin. Vendar 
so bili rezultati pri kontroli pri vseh meritvah zelo blizu. Deleža topne suhe snovi pri 
kontroli in pri kapljičnem namakanju sta bila povsem enaka.  
 
Na podlagi rezultatov lahko potrdimo dosedanje izkušnje, da namakanje dobro vpliva na 
pridelek, tako na količino kot na kakovost. Vendar dosega kapljično namakanje boljše 
rezultate, kot namakanje z mikrorazpršilci, še zlasti, če upoštevamo, da smo pri kapljičnem 
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